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A D 
Abra philippinensis 24 Delectopecten alcocki 16. 5-2 
Adipicola longissima 14, 4-7 Delectopecten vancouverensis 16, 5-3 
aizoi, Mimarcaria cf. 13,4-4 (Diberus) cf. canalifera, Lithophaga 15, 4-10 
Akebigai 26 (Diberus) divaricalx, Lithophaga 15, 4-9 
alcocki, Delectopecten 16, 5-2 divaricalx, Lithophaga (Diberus) 15, 4-9 
amamiensis, Monterosatus 22 E 
Arabori-hime-zaragai 23,7-3 
Ara-hime-shakushigai 32, 8-11 Elliptotellina flabellum 23,7-3 
(Archivesica) kawamurai, Calyptogena 26 Elliptotellina kikaizimana 23,7-1 
Asa-zarugai 21,6-4 Elliptotellina sp. 23,7-2 
Ashibe-masuogai 25,7-5 Enaga-robaigai 12, 2-1 
Asthenothaerus isaotakii 29,8-3 Euciroa millegemmata 30,8-6 
Axinulus simplex 20,2-5 F 
B flabellum, Elliptotellina 23,7-3 
Bathyarca nipponica 13,4-3 flavus, Regozara 21 
Bathymalletia takaii 10, 3-5 (Flodacna) squamosa, Tridacna 22,6-5 
bistriatus, Cyclopecten 17,5-5 Fronsella philippinensis 20 
brevispinosus, Myadropsis 28,8-1 Fukami-sodegai 11,3-6 
c G 
Calyptogena (Archivesica) kawamurai 26 galatheae, Kermadysmea 24,7-4 
canalifera, Lithophaga (Diberus) cf. 15,4-10 Ginrin-hari-nadeshikogai 16, 5-2 
Cardiomya kashimana 32,8-11 Glauconome chinensis 28,7-12 
Cardiomya nipponica 31, 2-8 Glossocardia stoliczkana 26,7-7 
Cardiomya robiginosa 32,8-12 Gobraeus oriens 25,2-6 
Cetoconcha tenuissima 30 Goshiki-zakuragai 24,6-8 
Chigo-mategai 25,7-6 H 
chinensis, Glauconome 28,7-12 
Chirimen-gin-sunagogai 30,8-6 Halicardia nipponensis 29,2-7 
Chlamydella incubata 18, 5-8 Haliris (Setaliris) makiyamai 30,8-4 
choshiensis, Limatula 16 (Halistrepta?) pacifica, Periploma 29,8-2 
Choshi-yukibanegai 16 Hanagumorigai 28,7-12 
coreensis, Megacardita 21, 6-3 Hanayaka-masuogai 25,2-6 
Cratis ohashii 13, 4-5 Hasume-zakuragai 22,6-6 
cucullata, Saccostrea 19,6-1 Hataune-fumigai 21,6-3 
Cuspidaria kyushuensis 31, 8-10 Hire-jakogai 22,6-5 
Cuspidaria mitis 31, 8-9 Hishi-otohime-gokorogai 30,8-4 
Cuspidaria obtusirostris 31, 8-7 I Cuspidaria sadoensis 31, 8-8 
Cycladicama oblonga 20,6-2 ikebei, Tenuileda 12,4-2 
Cyclopecten bistriatus 17,5-5 incubata, Chlamydella 18, 5-8 
Cyclopecten nakaii 18,5-6 isaotakii, Asthenothaerus 29,8-3 
Cyclopecten nipponensis 18,5-7 lzuno-hagoromogai 29,8-2 
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J Midori-igai 14, 4-6 Mijin-kigokorogai 30,8-5 
Jactellina obliquistriata 24,6-8 Mijin-shakushigai 31,8-8 
japonica, Katelysia 27, 7-9 Mikado-tsukiyomigai 26,7-7 
japonica, Neilonella 10,3-3 millegemmata, Euciroa 30,8-6 
Juxtamusium maldivense 17 Mimarcaria cf. aizoi 13,4-4 
K mitis, Cuspidaria 31,8-9 Mizuiri-shojogai 19 
Kagero-sodegai 12, 4-2 Monterosatus amamiensis 22 
Karekusa-uchiwagai 15, 2-2 Myadropsis brevispinosus 28,8-1 
kashimana, Cardiomya 32,8-11 N 
Katelysia japonica 27, 7-9 
kawamurai, Calyptogena (Archivesica) 26 nakaii, Cyclopecten 18, 5-6 
kawamurai, Nuculana (Thestyleda) 12 Nakai-nishikigai 18, 5-6 
Kawamura-robaigai 12 Neilonella japonica 10,3-3 
Kermadysmea galatheae 24,7-4 Neilonella kirai 10,3-4 
kiiensis, Nuculana (Thestyleda) 12 Neilonella soyoae 10,3-2 
Kii-shakushi-robaigai 12 Nekoze-shiogamagai 20,6-2 
Kikai-hime-zaragai 23, 7-1 nipponensis, Cyclopecten 18, 5-7 
kikaizimana, Elliptotellina 23, 7-1 nipponensis, Halicardia 29, 2-7 
kikuchii, Solen 25,7-6 Nippon-hatomugi-sodegai 10, 3-3 
Kinu-hime-zaragai 23,7-2 nipponica, Bathyarca 13,4-3 
Kira-hatomugi -sodegai 10,3-4 nipponica, Cardiomya 31, 2-8 
kirai, Neilonella 10,3-4 Nippon-otohime-gokorogai 29, 2-7 
Kohazegai 22 Nippon-watazoko-nadeshikogai 18, 5-7 
Komochi-hari-nadeshikogai 18, 5-8 Nucula sp. 9, 3-1 
Kongo-ishimategai 15,4-10 Nuculana (Thestyleda) kawamurai 12 
Koshi-hari-nadeshikogai 17, 5-5 Nuculana (Thestyleda) kiiensis 12 
Kuro-heri-gaki 19 Nuculana (Thestyleda) sagamiensis 11,3-7 
kyushuensis, Cuspidaria 31,8-10 Nuculana (Thestyleda) subscalata 11, 4-1 
Kyushu-shakushigai 31, 8-10 Nuculana (Thestyleda) tanseimaruae 12, 2-1 
L 0 
langfordi, Sunettina 27, 7-10 obesa, Lithophaga (Leiosolenus) 14,4-8 
Langford-wasuregai 27, 7-10 obliquistriata, Jactellina 24,6-8 
(Leiosolenus) obesa, Lithophaga 14,4-8 oblonga, Cycladicama 20,6-2 
Lima ogasawarensis 16, 2-3 obtusirostris, Cuspidaria 31,8-7 
Lima sagamiensis 16, 5-1 Ogasawara-minogai 16, 2-3 
Limatula choshiensis 16 ogasawarensis, Lima 16, 2-3 
Lithophaga (Diberus) cf. canalifera 15, 4-10 Ohaguro-gaki-modoki 19, 6-1 
Lithophaga (Diberus) divaricalx 15, 4-9 0-hari -nadeshikogai 16, 5-3 
Lithophaga (Leiosolenus) obesa 14, 4-8 ohashii, Cratis 13,4-5 
longissima, Adipicola 14,4-7 Ohashi-shirasunagai-modoki 13,4-5 
Loxoglypta transcalpta 22,6-6 Okinawa-wasuregai 27, 7-10 
Lyonsiella parva 30, 8-5 oriens, Gobraeus 25, 2-6 
M p 
makiyamai, Haliris (Seta/iris) 30,8-4 pacifica, Periploma (Halistrepta?) 29,8-2 
maldivense, Juxtamusium 17 parasitica, Saccostrea 19 
Maldives-nishikigai 17 parva, Lyonsiella 30,8-5 
Megacardita coreensis 21, 6-3 Parvamussium sp. 19, 2-4 
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pectiniforme, Vasticardium 21, 6-4 Sudare-hamaguri 27, 7-9 
Periploma (Halistrepta?) pacifica 29, 8-2 Sudare-yoshigai 24,7-4 
Perna viridis 14, 4-6 Suehiro-ishimategai 15, 4-9 
petalina, Soletellina 25,7-5 Suehiro-mayuigai 14, 4-7 
Petricola sp. 28,7-11 Sunettina langfordi 27, 7-10 
philippinensis, Abra 24 T 
philippinensis, Fronsella 20 
Philippines-hanabiragai 20 Taiwan-hime-kanokoasari 27, 7-8 
Propeamussium siratama 17,5-4 takaii, Bathymalletia 10, 3-5 
R Takai -sodegai 10, 3-5 
Taki-suemonogai 29,8-3 
Regozara flavus 21 (Tansei-) Enaga-robaigai 12, 2-1 
robiginosa, Cardiomya 32,8-12 tanseimaruae, Nuculana (Thestyleda) 12, 2-1 
Ryugu-washinohagai 13,4-4 Tenuileda ikebei 12, 4-2 
Ryukyu-zarugai 21 tenuissima, Cetoconcha 30 
s (Thestyleda) kawamurai, Nuculana 12 (Thestyleda) kiiensis, Nuculana 12 
Sabi-hime-shakushigai 32, 8-12 (Thestyleda) sagamiensis, Nuculana 11,3-7 
Saccostrea cucullata 19, 6-1 (Thestyleda) subscalata, Nuculana 11, 4-1 
Saccostrea parasitica 19 (Thestyleda) tanseimaruae, Nuculana 12, 2-1 
sadoensis, Cuspidaria 31, 8-8 Tindaria cf. similes 11, 3-6 
Sagami-arabori-robaigai 11,3-7 Toge-yamazaki-suemonogai 28, 8-1 
sagamiensis, Lima 16, 5-1 transcalpta, Loxoglypta 22,6-6 
sagamiensis, Nuculana (Thestyleda) 11,3-7 Tridacna (Flodacna) squamosa 22,6-5 
Sagami-maru-minogai 16, 5-1 Tsugino-enaga-robaigai 11, 4-1 
Sagami-watazoko-egai 13,4-3 Tsuya-ryugu-zakuragai 24 
Same-zaragai 23, 6-7 Tucutona cf. sibogae 15,2-2 
scabra, Veremolpa 27, 7-8 u 
scobinata, Scutarcopagia 23, 6-7 
Scutarcopagia scobinata 23,6-7 U sukara-shiotsugai 28,7-11 
Sekiguchi-hime-shakushigai 31, 2-8 v Sekitori-ishimategai 14, 4-8 
(Seta/iris) makiyamai, Haliris 30,8-4 vancouverensis, Delectopecten 16, 5-3 
Shiratama-tsukihigai 17,5-4 varius, Spondylus 19 
sibogae, Tucetona cf. 15, 2-2 Vasticardium pectiniforme 21,6-4 
simi/is, Tindaria cf. 11,3-6 Veremolpa scabra 27, 7-8 
simplex, Axinulus 20,2-5 viridis, Perna 14, 4-6 
siratama, Propeamussium 17,5-4 w Solen kikuchii 25,7-6 
Soletellina petalina 25,7-5 Watazoko-shakushigai 31,8-7 
soyoae, Neilonella 10,3-2 y 
Soyo-hatomugi-sodegai 10,3-2 
Spondylus varius 19 Yogore-hanashigai 20,2-5 
squamosa, Tridacna (Flodacna) 22,6-5 Y omosugara-sodegai 11,3-6 
stoliczkana, Glossocardia 26,7-7 Y owa-(bidoro-)sunamegai 30 
subscalata, Nuculana (Thestyleda) 11, 4-1 Y owa-shakushigai 31,8-9 
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the new name for the "Special Publications from the Seto Marine Biological Laboratory", 
starting from Vol. VI. In the" Special Publication Series", it is intended to publish the 
results of research and investigations on a specific subject in each volume, including 
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Vol. V. Haplostominae (Copepoda, Cyclopodia) associated with Compound 
Ascidians from the San Juan Archipelago and Vicinity. 1977. Completed. 
Vol. VI. Studies of the Family Peridinidae, and Unfinished Monograph of the 
Armored Dinoflogellata. 1981. Completed. 
Vol. VII. A Catalogue of Molluscs of Wakayama Prefecture, The Province of Kii. I 
Bivalvia, Scaphopoda and Cephalopoda. 1981. Continuing. 
